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Setiap tarian tradisional di dunia ini mempunyai asal usulnya. Artikel ini bertujuan membuat 
sorotan literatur tentang asal usul tarian-tarian tradisional di luar dan di Sabah. Kajian 
perpustakaan dan laman sesawang telah dilakukan untuk mengumpul data daripada buku, 
makalah jurnal, makalah ensiklopedia dan penerbitan lain yang ada hubung kait dengan fokus 
sorotan literatur ini. Hasil sorotan literatur yang dilakukan mendapati asal usul tarian 
tradisional di luar Sabah hanya terhad kepada dua jenis asal usul sahaja, iaitu ritual dan 
pergerakan binatang. Kebanyakan tarian ritual di luar Sabah didapati bertujuan untuk 
permintaan hujan, kesuburan tanaman, penyembuhan penyakit dan upacara kematian. Selain 
asal usul tarian tradisional yang berkait dengan ritual, terdapat juga tarian tradisional yang 
berasal daripada pergerakan binatang seperti pergerakan kera, kijang dan unggas. Bagi asal 
usul tarian-tarian tradisional di Sabah pula, tarian ritual yang ditemui dalam sorotan literatur 
ini didapati bertujuan untuk penyembuhan penyakit, pemujaan semangat padi dan semangat 
mengayau serta menolak bala. Berkaitan pergerakan binatang, terdapat tarian tradisional di 
Sabah yang diilhami daripada pergerakan burung, khususnya burung layang-layang dan 
burung helang. Tiada pergerakan binatang lain yang ditemui. Tambahan pula, terdapat asal 
usul tarian tradisional di Sabah yang berasal daripada permainan tradisional orang tempatan. 
Asal usul sedemikian tidak ditemui dalam asal usul tarian tradisional di luar Sabah ketika 
sorotan literatur ini dilakukan. Kesimpulannya, terdapat tiga jenis asal usul tarian-tarian 
tradisional di Sabah telah ditemui dan dibincangkan dalam sorotan literatur ini, iaitu tarian-
tarian tradisional yang berasal daripada ritual, pergerakan binatang dan permainan. 
